









































2.「受動態」 の学習1 ‒ 未来の発明品を英語で紹介する2






このアクティヴィティーは，NEW HORIZON 3の p.10に載っている，“Multi Plus 1 – わた
しの日本文化紹介 ” で行う作業をベースにしている。元々教科書に載っている作業では，日

















書く文は，1. 呼び名 （It is called ~.）， 2. いつ使うのか （It is used when ~.）， 3. どのよう
に使うのか，の3文である。但し，3に関しては，生徒のレベルに応じて日本語でも可
とする。


















かれた下記のようなカードを4枚 （Soccer, Baseball, Table tennis, Sumo） を1セット配布するの
で，必要なセット分用意する。
Baseball
 1. It is played in America and Japan.



















Unit 2 では現在完了形の継続を表すもの，そして Unit 3 では経験と完了を表わすものが登
場する。日本人にはすんなりとは理解しにくい時制の為，現在完了形に付随する語句 （since, 










スポーツ名，楽器名を1つ使って，ペアになった相手に “Have you ever ~.” と質問する。
その質問に対して，“Yes, I have.” という答えをもらった場合はビンゴシートの該当す














5.「分詞・関係代名詞」の学習 ‒ Target は誰だ5
中学校3年生の終盤に，分詞 （Unit 5） と関係代名詞 （Unit 6） が登場する。NEW HORIZON 








　1. The target is a person living in America.
　2. The target is a person who played baseball.
　3. The target is a person who played in Major League Baseball.
　4. The target is a person called “Godzilla”.
［指導］
（1）文法事項の説明を終了後，復習そして次に行うアクティヴィティーのデモンストレー
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Kyoto badminton volleyball the guitar 
Tokyo baseball Okinawa soccer 
Osaka the drum basketball the trumpet 
the violin tennis the piano Hokkaido 
ሙᡤ
㉁ၥ Have you ever been to ~? 
⟅࠼ Yes, I have. / No, I haven’t. 
ᴦჾ & ࢫ࣏࣮ࢶ 
㉁ၥ Have you ever played ~? 





Targetࢆㄝ᫂ࡍࡿ 1 ~ 5 ࡢᩥ❶ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡼ࠺ࠋ 
1. The target is a person who . 
2. The target is a person who . 
3. The target is a person who . 
4. The target is a person who has㸦long / medium-length / short㸧hair.
5. The target is a person who wears㸦Ⰽ㸧 clothes.
᚟⩦࡜౛ᩥ
ۼ ⌧ᅾศモ … ingᙧ
ಟ㣭
The boy standing by the door is Mike. 
ۻ 㛵ಀ௦ྡモ who
ಟ㣭
The boy who stands by the door is Mike. 
